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стороннего развития психики ребенка, его внимания, памяти, интеллекта, эмо­
ционально-волевой сферы, двигательных функций рук и тонкой моторики, фоне­
тического слуха, а не просто сформирует графический навык и обучит звуковому 
анализу слова.
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ МОЛОДЕЖИ:




Согласно «Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года», колледж одним из важных направлений своей деятельности считает 
привитие студентам любви к своей стране. А любовь к Отечеству начинается 
с любви к малой родине. Любить и ценить можно то, что хорошо знаешь; знаешь, 
чем гордиться, что беречь.
Дисциплина «Культурология» дает широкие возможности для реализации 
этой задачи, так как на занятиях идет знакомство с высшими проявлениями куль­
туры человечества, вычленение ценностных установок, изучение богатства и мно­
гообразия культуры России и определение ее места в системе мировой культуры. 
Важной составляющей является изучение и проникновение в культурное наследие 
Сибирского региона. Культурно-историческое пространство Омска, его история, 
его прошлое и настоящее является благодатной почвой для воспитания у подрас­
тающего поколения бережного отношения и трепетной любви к окружающему ми­
ру, для формирования нравственных и эстетических ценностей.
На протяжении ряда лет мы тесно сотрудничаем с Омской государственной 
областной научной библиотекой им. А. С. Пушкина. Совместная работа с отделом 
искусств помогла студентам колледжа познакомиться с творчеством омских ху­
дожников, побывать на персональных выставках, творческих встречах с художни­
ками А. Красноперовым, И. Солодухиным, Р. Черепановым. Ребята с восхищением 
всматривались в знакомые уголки города, запечатленные на полотнах живопис­
цев, вглядывались в великолепные сибирские пейзажи.
Студенты колледжа являются активными участниками арт-проекта «Теат­
ральный навигатор», который создан при библиотеке и предусматривает пропа­
ганду лучших произведений театрального искусства, представленных на сценах 
омских театров, а также приобщение молодежи к разговору об актуальных пробле­
мах современности. Совместная работа по арт-проекту привлекла внимание ши­
рокой общественности города и была включена в программу областной выставки, 
проходившей в рамках «Дней культуры Омской области»: были организованы 
творческие встречи с ведущими актерами и режиссерами омских театров, где го­
ворили о том, к чему пришел человек через многие тысячелетия. Стал ли он луч­
ше? Совершеннее? Во время обсуждения затрагивали вопросы о смысле жизни, ее 
ценностях, о добре и зле, насилии и любви, которые в спектаклях переплетаются 
также тесно, как и в реальной жизни.
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Сотрудничество с Омским областным музеем изобразительного искусства 
имени М. А. Врубеля приобщает ребят к общечеловеческим духовным ценностям 
через собственный внутренний мир, через личное эмоциональное сопережива­
ние. Многообразие форм работы музея позволяет студентам колледжа побывать 
не только на открытых экспозициях, но и поработать в фондах музея, его архи­
вах, побывать на спектаклях Музейного театра живописи, что дает возможность 
увидеть значимость омского музея как крупнейшего музея Сибири и Дальнего 
Востока.
Целенаправленная работа по изучению культурно-исторического наследия 
родного края вылилась в организацию клуба «Знатоков». Клуб принимает участие 
в интеллектуально-познавательных играх, которые организует Министерство обра­
зования Омской области, ГО УДОД «Центр творческого развития и гуманитарного 
образования».
Участие в играх развивает кругозор студентов, воспитывает чувство ответ­
ственности за порученное дело и его результат. Студенты учатся самостоятельно 
принимать решение в ходе игры, работать в команде, дружить, понимать, ува­
жать друг друга, достойно вести себя в любой, даже неординарной ситуации, 
представляя свое родное образовательное учреждение. Учатся быть полноправны­
ми гражданами своей страны.
Значимым событием для студентов и преподавателей колледжа является учас­
тие в международных интернет-олимпиадах «Эрудиты планеты», организаторами яв­
ляются Российский комитет по регистрации рекордов планеты, ООО «Интерстронг» 
(международный клуб рекордсменов «Интерстронг»). Основными целями и задачами 
Олимпиады являются развитие у студентов творческих способностей, раскрытие ин­
теллектуального потенциала. Олимпиада позволяет ее участникам применять соб­
ственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации, вы­
рабатывает умение работать в команде в условиях ограниченного времени.
Социальное творчество студентов проявляется и в таком виде деятельности 
как разработка учебных проектов по созданию веб-сайтов. В настоящее время 
разработаны три проекта:
• веб-сайт, посвященный 295-летию со дня рождения М. В. Ломоносова;
• веб-сайт «Омск - любимый город»;
• веб-сайт, посвященный 200-летию Н. В. Гоголя.
Веб-сайты разработаны в рамках областного конкурса web-дизайна «Но нет 
прекрасней ничего» среди образовательных учреждений СПО. Целью создания 
web-сайтов является стимулирование интереса студентов к изучению современ­
ных информационных технологий в области web-проектирования. Работая над 
созданием сайтов, студенты были вовлечены в проектно-исследовательскую де­
ятельность, которая позволила им работать с информационными источниками 
различного характера, техническими и программными средствами. Это, в свою 
очередь, создало благоприятные условия для развития личности студентов, подго­
товки их к самостоятельной продуктивной деятельности.
Развитие творческой инициативы студентов, участие в общественно значи­
мых мероприятиях, нежелание оставаться в стороне от важных вопросов жизни 
колледжа, города и страны - это одно из условий формирования активной граж­
данской позиции подрастающего поколения.
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